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ДОБРОВІЛЬНА СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ.  
ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА (БУДІВНИЦТВО) 
 
У статті наведено організаційно-правові аспекти добровільної сертифікації 
персоналу, наведено зміни у законах України щодо регулювання діяльності фахівців, 
сертифікацію яких здійснено на добровільній основі, у тому числі наведено зміни 
щодо регулювання діяльності інженера-консультанта (будівництво). Зазначено, що 
виконання окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів 
архітектури, можливо  доручати особам, які мають відповідний кваліфікаційний 
сертифікат, а також особам, які отримали сертифікат за напрямом професійної 
атестації в органах з сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону 
України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності"  
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Вступ. Відповідно до міжнародної практики якість у ринкових умовах 
гарантується сертифікатом, що засвідчує відповідність фактичних параметрів 
продукції нормативним показникам. На сьогодні об’єктом сертифікації, у тому числі 
добровільної сертифікації, поряд із системами якості та управління якості є і 
персонал, сертифікація якого є важливим напрямком державної політики для 
забезпечення конкурентоспроможності продукції, у тому числі продукції у 
будівельній галузі, до якої, крім іншого, слід відносити як завершені будівництвом 
об’єкти (будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або 
частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури), так і проекти на 
ці об’єкти будівництва. 
Перед замовниками (інвесторами) стоять важливі завдання щодо управління 
об’єктами будівництва на всіх етапах їх життєвого циклу (проектування, 
будівництво, експлуатація та ліквідація), що, в свою чергу, потребує від замовника 
відповідного рівня компетентності.  
У той же час збільшення обсягів будівництва та підвищення складності об’єктів 
будівництва  потребує залучення на договірних засадах компетентних (атестованих) 
фахівців, сертифікація яких може проходити як на обов’язковій так і на добровільній 
основі. 
Основна частина. Нормативно-правовим підґрунтям для здійснення 
сертифікації персоналу (фахівців) є Закон України "Про акредитацію органів з 
оцінки відповідності" [1], яким передбачено, що Національний  орган  України  з 
акредитації може акредитувати органи з оцінки відповідності, у тому числі органи з 
акредитації персоналу, а сама акредитація базується на основних принципах:: 
забезпечення рівності прав, загальнодоступності, прозорості діяльності з 
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акредитації, добровільності акредитації, професійної компетентності виконавців 
робіт та інш.  
Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" [2], крім 
іншого, визначає правові та організаційні засади здійснення добровільної оцінки 
відповідності. Стаття 1 цього закону визначає, що орган із сертифікації (читай, у 
тому числі – орган із сертифікації персоналу) це орган з оцінки відповідності, який є 
третьою стороною та управляє схемами сертифікації. 
Статтею 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" [3] до останнього часу 
була передбачена тільки обов’язкова атестація "відповідальних виконавців окремих 
видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів   архітектури".  
Ця професійна атестація проводиться центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну  політику у сфері архітектури або, за рішенням цього органу 
(Мінрегіону України) повноваження  щодо  проведення професійної атестації 
можуть бути делеговані саморегулівним  організаціям у сфері архітектурної 
діяльності. 
До відповідальних виконавців таких видів робіт (послуг) згідно Постанови 
Кабінету міністрів України [4] віднесено архітекторів, інженерів-проектувальників, 
інженерів технічного нагляду та експертів. Тією ж Постановою передбачено і 
порядок їх обов’язкової професійної  атестації з видачею кваліфікаційного 
сертифікату. 
Але обов’язкова професійна атестація фахівців не охоплює всіх видів робіт 
(послуг) у галузі будівництва, які потребують висококваліфікованих сертифікованих 
виконавців. 
Цю проблему вирішує нещодавно прийнятий Закон України № 199-ІХ [5], яким 
передбачено внесення змін до деяких Законів України, у тому числі зміни, якими 
добровільна сертифікація фахівців у сфері архітектурної діяльності прирівнюється 
до обов’язкової сертифікації. 
Так, пп. 3 п. 6 розділу І Закону 199-1Х  внесено зміни до статті 17 Закону 
України "Про архітектурну діяльність", у якій тепер зазначено, що: 
"До виконавців робіт, які пройшли професійну атестацію відповідно до цієї 
статті, прирівнюються особи, які отримали сертифікати за напрямом 
професійної атестації в органах з сертифікації персоналу, акредитованих 
відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", 
та включені до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. 
Органи з сертифікації персоналу протягом трьох робочих днів з дня видачі 
відповідних сертифікатів направляють в електронній формі перелік осіб, які 
отримали такі сертифікати, до центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, 
архітектури, містобудування. 
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, не пізніше 
наступного робочого дня з дня отримання переліку осіб, які отримали сертифікати 
в органах з сертифікації персоналу, вносить відповідні відомості до Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва". 
Це положення вводиться в дію з 01 грудня 2020 року.  
Крім того пп. 5 п. 6 розділу І того ж Закону внесено зміни до статті 27 Закону 
України "Про архітектурну діяльність", у якій тепер зазначено, що: 
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"доручати виконання окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням 
об’єктів архітектури, особам, які мають відповідний кваліфікаційний 
сертифікат або отримали сертифікат за напрямом професійної атестації в 
органах з сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України 
"Про акредитацію органів з оцінки відповідності", та включені до Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва". 
Це положення вводиться в дію з 01 березня 2020 року, крім слів: "та включені до 
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", які починають 
враховуватись з 01 грудня 2020 року. 
У зв’язку з тим, що, станом на 01 березня 2020 р. ще не буде діяти Єдина 
державна електронна система у сфері будівництва (Електрона Система), пп. 4 п. 9 
розділу ІІ Закону 199-1Х передбачено, положення, яке вступає в силу з 01 березня 
2020 року: 
"до запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва особи, які отримали сертифікати за напрямом професійної 
атестації в органах з сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до 
Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", можуть 
виконувати окремі види робіт (послуг), пов'язані із створенням об'єкта 
архітектури, з дня їх включення до Реєстру атестованих осіб на підставі заяви та 
відповідного сертифіката, які подаються такими особами до центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури. Строк 
включення осіб, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації 
в органах з сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України 
"Про акредитацію органів з оцінки відповідності", до Реєстру атестованих осіб 
становить п’ять робочих днів з дня отримання заяви та відповідного 
сертифіката. 
Вже на протязі двох років в Україні проходить добровільна сертифікація 
фахівців за відносно новою професією "інженер-консультант (будівництво)". 
Ця професія була запроваджена зміною № 6 до національного класифікатора ДК 
003:2010 "Класифікатор професій" [6] та зміною № 11 [7]  до розділу 1 "Керівники, 
професіонали, фахівці" Довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників (Випуск 64. "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи"), у 
якому передбачено чотири категорії інженера-консультанта (будівництво) із 
зазначенням відповідних кваліфікаційних вимог: інженер-консультант (будівництво) 
– провідний, інженер-консультант (будівництво) – І категорії, інженер-консультант 
(будівництво) – ІІ категорії та  інженер-консультант (будівництво). 
Нормативно-правові підстави діяльності інженера-консультанта були також 
визначені в період 2016-2018 років у ряді документів, починаючи з Постанови 
Кабінету Міністрів щодо вимог з контролю якості при будівництві автомобільних 
доріг і закінчуючи листом Мінрегіону України щодо складання договору на надання 
послуг інженером-консультантом [8, 9, 10, 11]. 
У зв'язку із необхідністю забезпечення якості робіт із будівництва і ремонту 
автомобільних доріг і зростаючим обсягом цих робіт, які виконуються у тому числі 
за договорами FIDIC із залученням коштів закордонних інвесторів, Президентом 
України 19 липня 2019 року було підписано Указ № 1529/2019  [12], яким підвищена 
роль інженера-консультанта і надано доручення Кабінету Міністрів України  
забезпечити до 01 січня 2020 року: "встановлення обов’язку для замовників 
будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг залучати на 
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конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього 
будівництва (FIDIC) на етапах закупівель, виконання робіт, гарантійного 
обслуговування".  
Згідно з кваліфікаційними вимогами до інженера-консультанта ІІ, І та провідної 
категорій, визначених у [7], а також враховуючи перелік базових послуг [13],  що 
розроблені Міждержавною гільдією інженерів консультантів, і які незалежний 
інженер-консультант (суб’єкт господарювання) може надавати за договором із 
замовником, інженер-консультант (будівництво) повинен мати, серед іншого, 
кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду.  
Враховуючи це, а також виходячи з міжнародного досвіду та практики реалізації 
в Україні інвестиційних проектів із залученням коштів міжнародних фінансових 
організацій, підсилюючи роль інженера-консультанта (будівництво) у забезпеченні 
якості реалізації будівельних проектів, Законом України № 199-ІХ [5] внесено зміни 
до статті 11 Закону України "Про архітектурну діяльність", у якій тепер зазначено, 
що: 
"Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які 
мають кваліфікаційний сертифікат", а також те, що: 
"Обов’язок щодо здійснення технічного нагляду може бути покладений 
замовником на спеціалізовану організацію чи спеціаліста з технічного нагляду 
або на інженера-консультанта, з визначенням у договорі підряду їхніх 
повноважень. Примірні форми договорів про здійснення технічного нагляду та про 
надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері архітектури". 
Зважаючи на важливість ролі інженера-консультанта у реалізації будівельних 
проектів Законом України № 199-ІХ [5] (пп. 1та пп. 8 п. 13 розділу І) внесено зміни 
також у Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" [14], у статті 1 
якого надано термінологічне визначення професії "інженер-консультант": 
"інженер-консультант - фахівець із кваліфікаційним рівнем, 
підтвердженим органом із сертифікації персоналу, акредитованим у відповідній 
сфері згідно із законом, та/або суб’єкт господарювання, що має у своєму складі 
таких фахівців, який здійснює управління проектом, забезпечує організаційне і 
консультаційне супроводження комплексу робіт, пов’язаних із створенням 
об’єкта архітектури, приймає від імені замовника відповідні рішення та виконує 
інші функції, визначені договором",  
а у статтю 37 "Дозвіл на виконання будівельних робіт" додано, що до заяви на 
отримання "Дозволу…", крім інших документів, які включають копії документів про 
призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які 
здійснюють авторський і технічний нагляд, додається "інформація про інженера-
консультанта (у разі його  залучення)". 
Згідно з прикінцевими положеннями Закону № 199-ІХ [5] зміни у Закони 
України щодо інженера-консультанта вступають в дію з 01 березня 2020 р. 
Зазначені вище значні зміни у законодавстві України щодо прирівнювання 
добровільної сертифікації до обов’язкової, а також підвищення ролі інженерів-
консультантів, сертифікованих на добровільній основі, є як ніколи актуальними, і 
пов’язані з необхідністю досягнення економічних і соціальних цілей держави, 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, у тому числі 
будівельної галузі, що нерозривно пов’язано з підвищенням кваліфікації фахівців. 
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Якщо розглядати добровільну сертифікацію фахівця за професією "інженер-
консультант" для можливості включення його даних до Реєстру атестованих осіб, 
а в подальшому до Електронної Системи, то підвищенням кваліфікації 
(спеціальну підготовку) фахівець має проходити у навчальному центрі будівельної 
галузі (НЦБГ) з наступним здаванням кваліфікаційного екзамену в атестаційному 
центрі будівельної галузі (АЦБГ), компетентність яких підтверджується органом із 
сертифікації персоналу будівельної галузі (ОСП БГ), який акредитовано відповідно 
до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" [1] 
Національним агентством з акредитації України (НААУ) згідно вимог ISO/IEC 
17024:2012 [15].   
Тільки за такої схеми ОСП БГ може виступати третьою стороною, яка 
підтверджує компетентність фахівців будівельної галузі, які бажають проходити 
добровільну сертифікацію, у тому числі, інженера-консультанта, надавати послуги 
відповідно його кваліфікації.  
Обов'язково слід зазначити і те, що Національне агентство з акредитації України, 
яке засвідчило компетентність ОСП БГ проводити сертифікацію персоналу 
будівельної галузі, є асоційованим членом та підписантом двосторонньої Угоди [16] 
з Європейською кооперацією з акредитації (ЄА) в галузі "Сертифікація персоналу", 
відповідно до якої сторони Угоди (ЕА та НААУ) зобов’язуються: визнавати дію їх 
національно визнаних схем акредитації, що відповідають доречним стандартам серії  
ISO/IEC 17000 та документам ЕА; приймати на рівній основі сертифікати, видані їх 
акредитованими органами із сертифікації; сприяти  прийняттю сертифікатів, 
виданих їх акредитованими органами  із  сертифікації,  усіма  користувачами в своїх 
країнах. 
Висновки. 
1. Сертифікація персоналу, у тому числі, добровільна сертифікація,  є важливим 
напрямком державної політики для забезпечення конкурентоспроможності та 
підвищення якості робіт у будівельній галузі. 
2. Зміни до Закону України "Про архітектурну діяльність", зазначені у Законі 
України № 199-ІХ щодо прирівнювання добровільної сертифікації фахівців у сфері 
архітектурної діяльності до обов’язкової сертифікації, надає можливість більш 
широкого залучення висококваліфікованих фахівців до надання послуг із 
супроводження та контролю якості робіт у будівництві. 
3. Зміни до Законів України "Про архітектурну діяльність" та "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо інженера-консультанта, зазначені у Законі України 
№ 199-ІХ, надають термінологічне визначення професії "інженер-консультант", 
надають можливість інженеру-консультанту здійснювати технічний нагляд нарівні 
із спеціалістом з технічного нагляду у разі  визначення у договорі підряду їхніх 
повноважень, що підвищує роль інженера-консультанта при реалізації проектів, у 
тому числі проектів, що фінансуються за рахунок закордонних інвесторів. 
4. Для виконання фахівцями окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із 
створенням об'єкта архітектури, їх добровільна сертифікація, має здійснюватись 
"третьою стороною" – органом з сертифікації персоналу будівельної галузі, 
компетентність якого обов’язково має бути підтверджена Національним агентством 
з акредитації України, що надає змогу включення інформації про такого фахівця з 01 
березня 2020 року до Реєстру атестованих осіб Мінрегіону України, а в подальшому 
до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. 
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5. Відповідно до Угоди між Європейською кооперацією з акредитації та 
Національним агентством з акредитації України, сертифікати, видані органами із 
сертифікації персоналу, які акредитовані НААУ відповідно до вимог  стандартам 
серії  ISO/IEC 17000, у тому числі сертифікати інженерів-консультантів 
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А.М. Галинский  
Добровольная сертификация персонала. Изменения в законодательстве 
Украины в части регулирования деятельности инженера-консультанта 
(строительство) 
В статье приведены организационно-правовые аспекты добровольной 
сертификации персонала, приведены изменения в законах Украины относительно 
регулирования деятельности специалистов, сертификация которых осуществлено 
на добровольной основе, в том числе приведены изменения по регулированию 
деятельности инженера-консультанта (строительство). Отмечено, что 
выполнение отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов 
архитектуры, возможно поручать лицам, имеющим соответствующий 
квалификационный сертификат, а также лицам, получившим сертификат по 
направлению профессиональной аттестации в органах по сертификации персонала, 
аккредитованных в соответствии в Закон Украины "Об аккредитации органов по 
оценке соответствия" 
Ключевые слова: сертификация, персонал, закон, инженер-консультант, 
строительство, нормативно-правовые акты. 
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O. Galinskyi 
Voluntary certification of staff. Changes in the legislation of Ukraine regarding 
regulation of the activities of a consulting engineer (construction) 
Increasing the volume of construction and increasing the complexity of construction 
sites requires contracting of competent (certified) specialists, whose certification can be 
passed on both mandatory and voluntary basis. 
Article 17 of the Law of Ukraine "On Architectural Activity" until recently provided 
only mandatory certification of "responsible contractors of certain types of work (services) 
related to the creation of architectural objects" (architects, design engineers, technical 
supervisors and experts), which may be conducted by the Ministry of Regional 
Development of Ukraine, or by its decision self-regulatory organizations in the field of 
architectural activity. 
However, mandatory professional certification does not cover all types of construction 
work (services) that require highly qualified contractors. 
This problem is solved by the recently adopted Law of Ukraine No. 199-IX, which 
provides for amendments to the Law of Ukraine "On architectural activity", which 
voluntary certification of specialists in the field of architectural activity equates to 
mandatory certification, allows the execution of certain types of work (services), related to 
the creation of architectural objects to specialists who have received the certificate in the 
field of professional attestation in the bodies for certification of personnel accredited in 
accordance with the Law of Ukraine "On accreditation of bodies for assessment of and the 
information on which can be entered in the Register of Certified Persons of the Ministry of 
Regional Development of Ukraine with subsequent (after 01.12.2020) inclusion in the 
Unified state electronic system in the field of construction. 
Certification of consultant engineer is carried out on a voluntary basis, but, given the 
importance of its role in the implementation of construction projects, including projects 
funded by foreign investment, to regulate its activity Law of Ukraine No. 199-IX amended 
the Law Of Ukraine "On Regulation of Urban Planning Activity", in Article 1 of which 
provides a terminological definition of the profession "Consulting Engineer" and in Article 
11 of the Law of Ukraine "On Architectural Activity", according to which, the obligation to 
carry out Technical consultants may also be assigned to a consulting engineer. 
In accordance with the final provisions of Law No. 199-IX, the above amendments to 
the Laws of Ukraine shall enter into force on March 1, 2020. 
Keywords: certification, personnel, law, consultant engineer, construction, legal 
acts. 
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